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  :ﺧﻼﺻﻪ
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 58/ 6/03 ﻟﻐﺎﻳﺖ 48/4/1 ﺗﺎرﻳﺦ زﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮا
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲو ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺳﻮاﺣﻞ
 ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﺎ  ﺧﺮﻳﺪارياز ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺪد39ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي  .ﺷﺪﺻﻴﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﺎﻧﺪارد ، وزن ﻛﻞ ،  ﻃﻮل اﺳﺘ : زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻴﺸﺪ
  ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﭘﺲ ازاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان .ﺗﺨﻤﺪان و وزن ﻛﺒﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪوزن 
 از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﻣﻴﺰي ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ آ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ
 ﻃﻲ ﻓﺼﻠﻬﺎي ISG ﻣﻘﺪار ( )50.0<P ) YEKUT ( آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ISGآﻣﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ، درﺣﺎل ﺑﻠﻮغ ، ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ،ﻧﺎرس  : ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻚ
  .ﻧﺸﺎن داد راﻧﻤﻮده 
 :ﻣﻞ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ از ﺗﻜﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊاز ﺑﺮرﺳﻲ
   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  ﻛﺎﻣﻞاﺳﭙﺮمﻳﺎ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ،
 از .ﺷﺪ روﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ 
ﻣﻮرد ﺧﺮﭼﻨﮓ و ، ﻣﻴﮕﻮ(وﮔﻴﺶ ﻛﻔﺎل،ﺷﻮرت)ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  . ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻳﻨﺪﻛﺲ 
  .ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل از ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  amenorehtuelE راﺷﮕﻮ ،ﮔﻨﺎدﻫﺎﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، :ي ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎ
  .سﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر ،   mulytcadartet
  
  
  
  
١١ 
  
  
  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻼش در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮرداراﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ارﺗﻘﺎع ﺟﻬﺖ
 ﺳﻬﻢ  و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲﻓﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﺑﺰﻳﺎن
در ﺧﺼﻮص . ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدرﺑﺮ دا ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و  درﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴ
ﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻴﻨﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻛ0053
اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪون در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، . (rekraP   2002 )  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻴﻨﻤﻮدﻧﺪ
 ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺗﻌﻠﻖ 274ﻟﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺎ
 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 0002ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده  .دارد
اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺒﺎٌ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﻮل ﺑﻪ روﻣﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰداراي .از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ
.  آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ.ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
رﺳﻤﺎٌ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ  21 ﺷﺮوع و ﻃﻲ ﻗﺮن 11ﺎ  و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻗﺮن در اروﭘآﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ از ﻣﻮﻓﻖ  .ﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺎ ﺑﻪ ﻋﺣﺮﻓﻪ اي ﭘ
  .ﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺼﺮف در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋ
از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮر در اﻳﺮان اﻃﻼﻋﺎت 
ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ 05ﺟﺎﻣﻊ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
  .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد
ﺎت زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از دﻳﺮﺑﺎز  راﺷﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻜ ﻣﺎﻫﻲدر ﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ
( ﻣﻜﺮان ) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و در زﻣﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﻴﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 1 ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ.اﺳﺖ ﺷﺘﻪﻗﺮار دا
 ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ، اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاوده .ﻣﻴﺪﻫﺪ
  ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻓﻴﻖ درﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
   .  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد(ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ)ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ
 آﻣﺎر ﺻﻴﺪ .ﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد در ﺧﺼﻮص آﻣﺎرﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرزش ﺧﻠ1 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
  .  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻳﻚ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﻜﻮ 
٢١ 
  
  suetnegra  supmaP-1
  
  
  . ﻒﺘﻠﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺨﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻃﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ 1ﺟﺪول 
  38      -    28  28     -   18  08       -     97  97        – 87  (ﺗﻦ  )77  ﺳﺎل/ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ 
  3                41  0                    8  8        -       92  76          -       84  58  راﺷﻜﻮ
  552            312  312              851  291      -      012   885       -      0121  827  ﺷﻮرﻳﺪه 
  323            512  512                972   092      -      863    725      -       425  844  ﺳﻨﮕﺴﺮ
  962            812  812                271       013      -   833   973       -       837  906  ﻫﺎﻣﻮر
  
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺤﻘﻴﻘﺎﺗ.ﭘﻲ ﺑﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ
  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ،ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ  )  ﺣﺎﻇﺮ ﭘﺮوژهﻓﻮقﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ.  دارا ﺑﺎﺷﺪﻣﺬﻛﻮرﻣﺎﻫﻲ   ﻣﻮﻓﻖﺗﻜﺜﻴﺮﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در 
 ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﮔﺎﻣﻬﺎي در ﻧﻈﺮ دارد (ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ 
در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪف ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم  وﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮي در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ 
  . ﻳﺎد ﺷﺪه اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ  و ﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻣﻴﺪ آن ﻣﻴﺮود
  .ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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  :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻣﺤﺴﻮب ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﭼﻨﻴﻦ  ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ،ﺰﻳﺎن  آﺑﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮﻻٌ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي 
، آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ و  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪيﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و اﻛﺎدﻣﻴ.ﻣﻴﮕﺮدد
 ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ، ﺑﻘﺎء ، ﻓﻴﺰوﻟﻮژﻳﻚ
ﻦ و ﻏﻴﺮه را ﻣﺪ ، ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮﻟﺪﻳﻬﺎﻜﺨﻤﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗ
 اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم .ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  . از ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﻳﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮدﻛﻠﻴﺎﺗﻲﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
  : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي – 1
 رت ﺗﻮﺳﻂ  ﺻﻮ اﻳﻦ ﺑﻪ  mulytcadartet  amenorehtuelE ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
  . اﺳﺖ ﺷﺪهﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ()8991,naleesaeJ
 iigyretponitcA – seyhthcietsO =           ssalC
 ietsoeleT = redro repuS
 semroficreP =          redrO
 eadimenyloP =         ylimaF
 amenorehtuelE =         suneG
 mulytcadartet.E =       seicepS
 
 (  )4081,esaBhsiF.ﺷﻬﺮت دارد اﺳﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﺑﻪﻊ و ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻮاﻣﺟﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ در 
   .ﺑﻮر را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪاردﺰﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣ
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 در ﺗﻤﺎم ﺧﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﺑﻮرﺰﻣﺎﻫﻲ ﻣاﻳﻦ ﻣﻮارد وﺳﻌﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻫﻤﻴﺖ 
  . ﺑﻪ ﻧﺎم راﺷﮕﻮ ﺷﻬﺮت دارد(ﻣﻜﺮانﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي  )ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان
  
      :  راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ   ﭘﻠﻜﻬﺎهﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺸﺮده ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻃﻮﻳﻞ زاﺋﺪ
  . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺪري ﺟﻠﻮ آﻣﺪهآرواره
 ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ 8، ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ داراي  ﻛﺎﻣﻼٌ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺎﺑ
 از ﻗﺴﻤﺖ ﺮﺟﻲﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨ.  ﺷﻌﺎع ﻧﺮم دارد9 – 41 ،ﺠﺎع و ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖﻗﺎﺑﻞ ارﺗ
ﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺎﻟ. ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ11- 03 ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و 3ﻗﺪاﻣﻲ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺷﺮوع و داراي 
ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ از ﻳﻚ . زﻳﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼٌ رﺷﺘﻪ اي ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪدو ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﺑﺨﺶ 
ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ . ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼٌ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ5 ﺳﺨﺖ و ﺷﻌﺎع
 ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ.ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺘﻲ ﺑﻪ 
و ﺳﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﻳﻦ ﻧﻮع  ﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدﺎ، ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﭘﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺷﺎﻧﻪ اي
  .ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻮﻧﻪ اي  ﮔﮔﻲ ﻫﺎيه وﻳﮋ
ﻳﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ دﻫﺎن ده و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮده در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﻟﺒﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺐ ﭘﺎﺮداراي ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺸ
 اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 1 ﺷﻜﻞ. ( ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎ5ﺎ  ﺗ4/5ﻃﻮل ﺳﺮ ) ﭼﺸﻤﻬﺎ درﺷﺖ  .ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  .راﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
                          
  (4891، و ﻫﻤﻜﺎرانdaehetihW  اﻗﺘﺒﺎس)زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ   ﻟﺐ وﺿﻌﻴﺖ:1 ﺷﻜﻞ
 ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ از ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻲﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ ٌﺷﻌﺎﻋ، ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي  دو ﻗﺴﻤﺘﻲ 
  -ﺑﺎﻟﻪ. ﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ٌﺳﻔﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﺗ
  ﻣﺎﻫﻲ در .  ﻛﺪر وﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﺎﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 (.5731اﺳﺪي ودﻫﻘﺎﻧﻲ ﭘﺸﺘﺮودي ) اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺳﺎﻧﺘﻲ 002اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻲ راﺷﮕﻮ را وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎﻫ2 ﺷﻜﻞ
  .ﻣﻴﺪﻫﺪ
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  .(4891،و ﻫﻤﻜﺎرانdaehetihW اﻗﺘﺒﺎس)ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ از ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ :2 ﺷﻜﻞ
 و راﺷﮕﻮﺷﺶ ﺧﻂ درآﺑﻬﺎي ﻣﺨﻄﻂ  راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، راﺷﮕﻮ ! از ﺧﺎﻧﻮاده راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺟﻨﺲ 
 ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ از ﻣﻴﺎن .ﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهدرﻳ
  .اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
  :اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻣﺎﻫﻲ  – 2
ﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ٌﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠ
 ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ آﻧﺪاﻣﺎن ،ﻨﺪ ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ، ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس  ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻫﻤﭽﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ .دارد
  . ﮔﺴﺘﺮش داردﻧﻴﺰ ل و ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺎﻠﻴﭙﻴﻦ ، ﺷﻤﻴﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، ﻣﺎﻟﺰي، ﻣﺎﻻﻛﺎ، ﭼﻴﻦ، ﻓ
 . ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ3ﺷﻜﻞ( .4891 ,.la te daehetihW)
ي و داراي رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻨﻲ ﺑﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮه ا
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﻮاﺣﻲ  ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ. (3631ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ )ﺪ ﻣﻨﻈﻮر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻨﻤﺎﻳ
  (.7731ﺧﺎدﻣﻲ )ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ و رﺳﺘﻲ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
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  .(4891،ﻤﻜﺎرانو ﻫdaehetihW اﻗﺘﺒﺎس)ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ  3 ﺷﻜﻞ
  
  : ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ -3
. ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار: ﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳ
  .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮارﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻃﻮل دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﺴﺒ
 ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه (.8891 ,.la te elyoM)ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ء آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از اﻫﻤﻴﺖ  آﮔﺎﻫﻲ از اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
  .  ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 . (3631،ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ )رد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻗﺮار داﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ در ﮔﺮوهﻣﻄﺎﻟ
 ،ﺧﺎدﻣﻲ)ﮕﺮدد، ﮔﻴﺶ و ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻛﻔﺎل ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ از ﻣﻴﮕﻮ
  ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن و، ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮيﺷﺪدر رﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  (.7731
از اﻫﻤﻴﺖ   ﻫﺮ ﺟﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ  ، اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ 
  .ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   : و ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ–4
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺨﻤﺮﻳﺰي وﺗ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻜﻤﻚ
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ در ﭘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ  ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ.  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﮕﺮدد ﺎن آﺑﺰﻳاﻧﻮاع
  .ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻧﻤﻮد
 ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ  در ﺟﻬﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺘﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن زﻣﺎن ﻴﻴﻦ ﺗﻌ در ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ، ﻏﻴﺮه اووﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻗﻄﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 داراي ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺧﺎص ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد.  ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد ﻣﻮﻟﺪﺎن ﻣﺎﻫﻴ
 و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي   ﺻﺤﺖدارايﮔﻨﺎدﻫﺎ   ازﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﻣﻴﺎن روﺷدر .ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ را  ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻦﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  (.2002,tseW)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﺳﺎس اﻳﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻫﺴﺘﻪء اﻧﺪازه اووﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻇﻬﻮر اﺟﺰا.ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺗﻘﺴﻴﻢ 
 arraC(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ   (.)3891,.la te raoH  ﻗﺮار داردﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي
ﻴﻜﻮ ﺗ، ﭘﻴﺶ از ﻫﺴﺘﻚ ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻮر ﻫﺴﺘﻚ )  ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ  را ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ)afaur
 te iekadraB   .  اﺳﺖﻧﻤﻮدهﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ( آﻟﻮﺋﻮﻻ ، ﺗﺸﻜﻴﻞ زرده و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 ﻛﻪ  اﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدهي ﻧﻴﺰﮕﺮﻳﻣﺤﻘﻘﻴﻦ د (.)0002,.la
ﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻳﺰي و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑاﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮغ ، درﺣﺎل ﺑﻠﻮغ ،ﺑﺎﻟﻎ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ر: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
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 ، ﻫﺴﺘﻪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ زو ﻧﺎرادﻳﺎﺗﺎ و اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻢ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳ ﻧﻴﺰدر اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي .و ﻣﺮﻣﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ  (.ُُ3002,.la te oadnerB) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻟﻴﻜﻮلﻮﻓ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ زرده ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و  ،اووﺟﻨﻴﺰس، ﭘﺮﻳﻮﻳﺘﻠﻮﺟﻨﻴﺴﺲﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ اﻧﺪازه  اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮕﺬاري اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻫﻤﺎﻧ.اووﺳﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
 داﻧﻪ ﻫﺎي زرده و ﻏﺸﺎء ﻛﻮرﻳﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ   ﻫﺴﺘﻜﻬﺎ،  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ، ، وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻪ،اووﺳﻴﺘﻬﺎ
ﻠﻲ ﺗﺨﻤﻚ زرده،  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺟﺰاء اﺻ .(avliS & anatniuQ  4002,)اﺳﺖ
 itneraP)ﻳﻮن و ﻏﻴﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻮرﻛﻮرﺗﻴﻜﻮآﻟﻮﺋﻮﻻ، ﻛ
 درﻧﻴﺰ  ISG  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ.(4002,.la te
 ﺧﻮدرﺳﻴﻬﺎي  ﺑﺮدر (5731ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ). اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد   ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺑﺮرﺳﻲ
 و ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﭘﻴﻚ اول  ISG ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪراﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
.  اﺳﺖ ﻧﻤﻮدهﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﭘﻴﻚ دوم ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺰﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻓﺼﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ   ISG اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮزِﻳﻚﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 و ISGﺳﺒﻪ ﺎﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤ  (.6731اﺳﻜﻨﺪري) اﺳﺖ ﻧﻤﻮدهاﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻬﺎ را ﺗﺨﻤﺪاﻧ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﻬﺖﻧﻴﺰ SIH   (اﻳﻨﺪﻛﺲ ﻛﺒﺪي) ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻧﺴﺒﺖ وزن ﻛﺒﺪ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن 
ﺑﻜﻤﻚ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ  (3991 laineD dna dA ).  اﻧﺪﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
ﺑﻜﻤﻚ ي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎراز ﺑﺮ .ﻧﺪز ﻣﻲ ﺗﺎ ژوﺋﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ارﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح را ا
  (..3831اﺑﻄﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ
  
 :ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ
ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺖ ﭘﺸﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش زﻳﺮوج در ﻗﺴﻤد ﺑﻴﻀﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻧﻮاري ﻣﺬ
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ (. 2831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺰاﻧﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﻗﺮار دارﻧﺪﺗﻮﺳﻂ ﺑ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 4 ﺷﻜﻞﺑﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻮدو ﺷﻜﻞ ﻟﺒﻮﻻر و ﺗ
   (.  3891,.la te raoH)اﺳﺖ
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   (3891 و ﻫﻤﻜﺎرانraoHاﻗﺘﺒﺎس.)ﻀﻪ ﻫﺎ ﺑﻴ(B)و ﺗﻮﺑﻮﻻري(A)ﻟﻮﺑﻮﻻرﺳﺎﺧﺘﻤﺎن :4ﺷﻜﻞ
  
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ   ﻲ راﺷﮕﻮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﺳ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﻛﻪ در ﻧﻮع .  در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ( ووﺳﻴﺘﻬﺎ و اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻت ا)ﺧﻮد ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
  .  اي  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ-وﻳﮋه 
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  :روﺷﻬﺎ ﻣﻮاد و 
  
  : ﻟﻮازم و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز – 1
 ﻣﺪل)- ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻻﻳﻜﺎ:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﻟﻮازم وﺗﺠﻬﻴﺰات               
ﻣﺪل )ﺗﺮازو. راﻳﺎﻧﻪ  و( PA85cd-css ﺳﻮﻧﻲ ﻣﺪل)ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم دورﺑﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ  (nelaG
 ، دﺳﺘﮕﺎه  ( 901-ACIHSAYﻣﺪل )دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ  . 10/ﺑﺎ دﻗﺖ ( 0023  XF-DNA
 ﻻﻳﻜﺎ ﻣﺪل)دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ،(3.rev ﻣﺪل)ﻦﻧﻮﻳه ﻋﻤﻞ آورﻧﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﺎ
ﻟﻮازم ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ،   ﺗﺸﺮﻳﺢ ، ﺳﺖ،  ﻟﻮازم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي اﻧﻮاع ، 5402mrgnuJ(
  از ﻧﻮع ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي  ﺗﻮر  ، ﻟﻴﺘﺮي003اﻟﻲ001،ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻗﺎﻳﻖ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ2/5 و 9و ﮔﻮاﻓﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻧﺪازه  ﻗﺒﺎدي
ﻤﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ، ، ﻣﻮاد رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫل ، ﻣﺤﻠﻮل  دﻳﻠﺴﻮ درﺟﻪ001 و69 اﻟﻜﻞ ﺳﻔﻴﺪ :ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ
  .ﻦ، ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻜﺎﺳﻲ اﺋﻮزﻳ
ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ : روش ﻛﺎر_ 2
  .ﺻﺤﺮاﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺮ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه 
ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻪ  ﻳﺎ ﺑ(د ، ﺷﻴﻼت و ﺟﻔﺮه ﺎﺻﻠﺢ آﺑ) ﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮاﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷ
روش اﻧﺘﻈﺎري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪ ﺑاز ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي  .اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
 اﻧﺘﻘﺎل و  ﻣﺮﻛﺰي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎٌ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در . ﺷﺪﻣﻲ 
از ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه   زﻧﺪه ﺑﺼﻮرت  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ.ﺪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻲﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
 زﻧﺪه از ﺗﻮر ﺧﺎرج و در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ .آﻣﺪﻣﻲ ﺑﻜﺮات ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﺰان  ﺻﻴﺪ ﮔﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .  ﻣﻴﺸﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  :ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﺺﺎي ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
ﻛﻤﻚ ﺧﻂ ﻪ  ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه  ( OAFﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ )ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻪ  ﺑﺮم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔ و وزن ﻛﺒﺪﺪان ، وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ، وزن ﺗﺨﻤ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﺶ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
٠٢ 
 ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ.ﻣﻲ ﺷﺪﺛﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪول ﻣﺨﺼﻮص  ﻛﻤﻚ ﺗﺮازو
  . )2002,.la te graG( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﺪﻬﺎي زﻳﺮﻓﺮﻣﻮﻟ از  SIH  اﻳﻨﺪﻛﺲ ﻛﺒﺪي ﻣﻘﺎدﻳﺮو  ISG
  
    وزن ﺗﺨﻤﺪان                                             وزن ﻛﺒﺪ                               
  =ISG -------------×001         =SIH ------------------×001           
                           وزن ﺑﺪن                              وزن ﺑﺪن                             
 . ﻣﻴﺸﺪﻣﺸﺨﺺﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻌﺪه ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗ
 درﺟﻪ 07ﻃﺒﻲ درون اﻟﻜﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮔﻴﺮي ،ﻳﻦزﺮوج ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ از ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ و ﺗﻮدر ﭘﻲ ﺧ
 ل ﺳﺎﻋﺖ درون ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻠﺴﻮ42ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎﻓﺘﻲ . ﻧﺪﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺎﻟﺐ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﭙﺲ از درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرآﺑﮕﻴﺮي ﻋﺒﻮر داده ﻣﻲ ﺷﺪ
 رﻧﮓ آﻣﻴﺰي   و در اﻧﺘﻬﺎ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ/. 5 زﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻴﺮي ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ، ﻣﻘﻄﻊﮔ
 ,renthgiL ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(  E&H)
  . ﮔﺮدﻳﺪاﺟﺮا )5991(
  اﻳﺠﺎد ﺷﺪهﺗﻐﻴﻴﺮاتروﺋﺖ  ، ﺳﻠﻮﻟﻲ اووﺳﻴﺘﻬﺎﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺟﺰاء درون 
ﺑﺘﻮان ﻓﺼﻞ دﻗﻴﻖ ﺗﺨﻢ  ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ روش  .داﺷﺖﻗﺮار ISGﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻃﻲ
  .رﻳﺰي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
  
  
                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٢ 
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﺬ ﺷﺪه
 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ن ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻴﻮﺳﻨﺠﻴﻬﺎي ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، وزن ﻛﻞ، وز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده.اراﺋﻪ ﻣﻴﺸﻮد 3و  2ول ا ﻃﻲ ﺟﺪﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ . را ﻃﻲ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ، ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
  . ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  (. 4831-5831)ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ  ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﺑﻴﻮ ﻣﺘﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2ﺟﺪول 
  وزن ﻛﺒﺪ  وزن ﺗﺨﻤﺪان  وزن ﻛﻞ  ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﺎي ﺳﺎل
  3/51  /26  653/48  23/383  6  ﺗﻴﺮ   
  2/10  /51  7611/9  32/52  6  ﻣﺮداد
  2/54  /47  142/82  32/39  8  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  3/35  /54  603/12  62/29  21  ﻣﻬﺮُُُُ
  3/92  /16  303/61  62/33  21  نآﺑﺎ
  4/13  /92  152/6  42/16  9  آذر
  42/78  72/67  1913/8  05/00  1  دي
  31/41  21/1  6111/47  63/52  4  ﺑﻬﻤﻦ
  75/92  57/9  8134/73  95/766  6  اﺳﻔﻨﺪ
  03/43  57/2  0381/21  54/41  7  ﻓﺮوردﻳﻦ
  5/99  2/54  604/20  12/53  8  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  ٣/  /49  273/92  52/5  6  ﺧﺮداد
   ﺣﺴﺐ ﮔﺮمﺑﺮ=   وزﻧﻬﺎ        ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﺮ ﺣﺴﺐ = ﻮل ﻃ
  (.4831-5831)ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي3ﺟﺪول 
وزن   وزن ﻛﻞ  ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﺎي ﺳﺎل
  ﺗﺨﻤﺪان
  وزن ﻛﺒﺪ
  6/91  /85  344  92  1  ﻣﻬﺮ
  41/30  7/21  1421/6  34/6  6  دي
  8/58  3/576  888/67  43/5  2  ﺑﻬﻤﻦ
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم =   وزﻧﻬﺎ     ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ= ﻃﻮل 
  :ﮔﻮﻧﻪ  وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺸﺖ اول ﻣﻮرد 
  :آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
٢٢ 
ﻴﺶ آﻣﺪه دارد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ دﻫﺎن ﭘ ي ﺧﻤﻴﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ، آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺪرﻳﻲاﻧﺘﻬﺎ:  دﻫﺎن – 1
  .ررﻳﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺎﺳﻄﺢ آروارﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺴﻴ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺮدر ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ ﺳ
   .اﺳﺖدر ﮔﻮﺷﻪ دﻫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ :  ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ – 2
 ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ، 7 – 8ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ از دو ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ : ﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﺎﻟ– 3
  . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ9 – 41اي ﻳﻚ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ، ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ دار
ﺑﺨﺶ ، ﺷﻌﺎع ﻧﺮم 01 – 51 ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و 1 – 2از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ داراي :  ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي – 4
  .ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ از ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ﻧﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﻳﻚ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و :  ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ – 5
  . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ11 – 03ﻌﺎع ﺳﺨﺖ و داراي ﻳﻚ ﺷ: ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  : 6
  .ﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺪﺎﻟﻲ و دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺴﺎوي ﻳﻜﮕﻛﺎﻣﻼ ٌﭼﻨ:  ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ – 7
ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ دو ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﻴﺰ :  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ – 8
  .اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻫﺎﺳﺮو ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺑﺎﻟﻪﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر :  ﻓﻠﺴﻬﺎ – 9
  .از ﻓﻠﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﻳﻦ  ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻛﺎدﻣﻴﻚ وﻳﮋه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ( راﺷﮕﻮ )     mulytcadartet  amenorehtuelEاﺷﺎره ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
  .ﺷﺪ 
 از  راﺷﮕﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻲﺪ ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه :ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ 
آﻧﭽﻪ از . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎل،ﺷﻮرت،ﻛﻴﺶ،ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓﻧﻮزادان ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﻈﻴﺮ
ﺑﺮﻣﻴĤﻳﺪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ  4ﺟﺪول 
    .ﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت ﺧﻮرده ﺷﺪه اﻧﺪﻣﺎﻫ
  . (4831-5831)ﻫﺎي راﺷﮕﻮ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ  : 4ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻫﺎ   ﺑﺎز ﺷﺪه ﻫﺎيﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه  ﻓﺼﻞ ﺳﺎل
  ﮕﻮﻴ  ﻣﻴ   02  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﻋﺪد8ﻋﺪد، ﺧﺎﻟﻲ 5ﮕﻮ ﻴ ﻋﺪد، ﻣ12ﻣﺎﻫﻲ    43  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﻋﺪد2ﻋﺪد ،ﺧﺮﭼﻨﮓ 9ﻋﺪد، ﺧﺎﻟﻲﮕﻮ ﻴﻋﺪد، ﻣ7ﻣﺎﻫﻲ    91  زﻣﺴﺘﺎن
   ﻋﺪد4 ،ﺧﺎﻟﻲ 0ﻴﮕﻮﻴﻣ ﻋﺪد،71ﻣﺎﻫﻲ    12  ﺑﻬﺎر
  
 اداﻣﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻄﻮر  ﺷﺪ  ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻨﻄﻮر  ﻛﺒﺪي ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎﺧﺺﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣاز
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ 5ﺟﺪول .ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻏﻴﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وﺟﻮد ﻧﺪارددر داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي 
٣٢ 
  اﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ.را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ISH ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 1  ﻧﻤﻮدار و  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒISH
  . ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎيﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻲ از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﻧﺎﺷ ﻋﻤﺪﺗﺎﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  
  .(4831-5831) ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻛﺒﺪيﺷﺎﺧﺺ:5ﺟﺪول 
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ISH
  1/13  1/51  /87  1/7  1/50  1/51  1/32  1/50  /88  1/51  1/83  1/37
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  .دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي در ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 1 ﻧﻤﻮدار
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ
ﻛﻤﻲ و  ﻣﻘﺎدﻳﺮ6ﺟﺪول .  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖISG ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺮﺣﻠﻪﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم در اﻳﻦ 
   . ﺗﻐﻴﻴﺮات دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ2 ﻧﻤﻮدار
  .(4831-5831) درﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﺳﺎل  ISG  ﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ :6ﺟﺪولُ
ﻣﺎﻫﻬﺎي 
  ﺳﺎل
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ISG
  1/77  /78  /78 /21  /4  /51  /42  /90 /21  /42  /39  1/33
دﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎ
  . در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد
٤٢ 
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  .  در ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮISGﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ : 2 ﻧﻤﻮدار                   
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 7ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﺟﺪول   ISG ﻣﻴﺰان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
 رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ  روﻧﺪ  در ﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ واﺿﺢ ﺗﺮ ﻧﺴﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲدر اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ. اﺳﺖ
  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .(58-48)ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ISG  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 7ﺟﺪول 
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ ﺳﺎل
  1  /22  /51  1/2 ISGﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
 ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ISGﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪISG ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت 3ﻧﻤﻮدار
  .ﺴﺘﺎن ، ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪزﻣ
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   . در ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ  راISG  ﻓﺼﻠﻲﺗﻐﻴﻴﺮات: 3 ﻧﻤﻮدار
٥٢ 
 ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻲ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاز 
ي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﻮﻧﻬﺎ.  رد ﺷﺪ50/0<p در ﺳﻄﺢISG ﻓﺮض ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان AVONA
 ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار KADIS و DSL ، YEKUT
  . ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -1
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ISGﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان   50/<Pﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه و 
  . ﻧﻤﺎﻳﺶ داد100/ را ﺑﺮاﺑﺮ P ﻣﻴﺰان  Tآزﻣﻮن . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد
  :ﺑﻬﺎرو ﭘﺎﻳﻴﺰ -2
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ T و آزﻣﻮن 50/<Pﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻓﻮق و 
  .  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ400/ ﺑﺮاﺑﺮ  Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻴﺰان 
   :  ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن-3
 در ISGﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮان / 50 ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 656/=P و Tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارداﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و
    :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ-4
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ / 50 ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 682/=Pو ﻣﻘﺪار   Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري
  . دو ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻴﮕﺮدد
    : ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن-5
ﻴﺘﻮان ﺑﻮده و ﻣ/ 50  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 00=P  ﻣﻘﺪار Tدر اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .  در اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪISGذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ﻣﻴﺰان 
    : ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن- 6
ﺑﻮده ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻃﻲ / 50ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 00=P و ﻣﻘﺪار Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .  ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داردISGاﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺪار 
 ﺑﻪ  ﻃﻲ ﺟﺪاول ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻴﻤﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ   ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﺮ ﻋﺪدي ﻣﺎﺧﻮذه از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اراﺋﻪ 
 ﺷﻴﻮه  ﺑﺎﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ اووﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن
 (ISG) ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ وزن ﺑﺪن وزنﺧﺺ ﺷﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺷﺪﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ    ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻫﻴﺴﺘﻮ ﻟﻮژﻳﻚ
  :ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ
و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه درون اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ  از  ﺣﺎﺻﻞﻧﺘﺎﻳﺞ
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا از رﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ 
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  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻮغ  -1
در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو رﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك و ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ در ﺳﻘﻒ ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ 
در .  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ  ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﻲ  از ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ه اﻧﺪﻣﺤﺎذاتدر
 ﺑﻨﻔﺶ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻘﺪار  ﺑﺼﻮرت داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼٌ( ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺘﻬﺎ )اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را 5ﺷﻜﻞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻬﺎﺟﺰﻳﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﻔﺎف در اﻃﺮاف آﻧ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و دوماﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي. ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  
  
   اووﺳﻴﺖ1  ( *001 ) ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮاووﺳﻴﺘﻬﺎ ي ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻮغ 5 ﺷﻜﻞ
  
  :  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاء ﺑﻠﻮغ – 2
ﭘﻬﻦ در ﺳﻘﻒ ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ   ﻧﺴﺒﺘﺎٌ  ذوج ﻧﻮاررت ﻳﻚﻮدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻗﺪري ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺼ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي . ﺪﻨﺨﺺ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺧﻮﻧﻲ ﻗﺪري ﻣﺸ ﻋﺮوق .ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
 رﻧﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺮار دا  ﻫﺎيﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮوي ﺗﻴﻐﻪ اووﺳﻴ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از اووﺳﻴﺖ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده و اﻃﺮاف ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ . 6 ﺷﻜﻞ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻚﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤ. ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ/ 1ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻣﻼ ٌاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اواﺧﺮ .  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺨﻮﺑﻲ6 ﺷﻜﻞ
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﺑﺘﺪا ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
٧٢ 
    
  *(.04و*02)ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﺗﻴﻐﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻬﻤﺮاه اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎرس : 6 ﺷﻜﻞ
  . ﻫﺴﺘﻪ2ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ 1                                               
  : ﺑﻠﻮغ   ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل– 3
ﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺴﻤﺖ زردي ، رﻧﮓ ﺗﺨﻤاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهدر 
  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ داﻧﻪ دار ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ . ﮔﺮاﻳﺶ دارد
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ اووﺳﻴﺘﻬﺎ وﺟﻮد ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮآﻟﻮﺋﻮﻻ ، ﻏﺸﺎء ﻛﻮرﻳﻮن اﻃﺮاف اووﺳﻴﺘﻬﺎ و 
 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﻳﺘﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ راﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ .ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪدرون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ راداﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ 
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ . ﺎﺳﺖ اﺟﺰاء ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪﻫ7ﺷﻜﻞ ﻃﻲ .ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
   . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .
  .*(04)ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮاووﺳﻴﺘﻬﺎي در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ : 7 ﺷﻜﻞ
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ– 4
ي ﺘﻮرم از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﻣﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼٌرﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، رﻧﮓ آﻧﻬﺎ زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ، ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و 
 اووﺳﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ اﺟﺰاء ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ اووﺳﻴﺘﻬﺎﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪات .ﻛﺎﻣﻼٌ داﻧﻪ داﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺸﺎء ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ، ﻏﻛﻮرﺗﻴﻜﻮ آﻟﻮﺋﻮﻻ، :ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰاء اووﺳﻴﺖ رﺳﻴﺪه 8 ﺷﻜﻞ. رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 اﻳﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اووﺳﻴﺖ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدهﻛﻪ  ه ، داﻧﻪ ﻫﺎي زردﻮنﻏﺸﺎء ﻛﻮرﻳ
٨٢ 
 ﻣﺨﺘﺼﺎت   8ﺷﻜﻞ  ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  . ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ اووﺳﻴﺖ رﺳﻴﺪه را ﺑﻮﺿﻮح  ﻫﻤﺎن اﺟﺰاءاﺻﻠﻲ9 ﺷﻜﻞ .ﻓﻮق را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
  
  ..*(04)ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮاﺟﺰاء ﻳﻚ ﺗﺨﻤﻚ ﻛﺎﻣﻞ :8 ﺷﻜﻞ
  
                
  
  .*(001)ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺗﺨﻤﻚ رﺳﻴﺪه  ﺑﺎ ﺑﺰﮔﻨﻤﺎﻳﻲ اﺟﺰاء9 ﺷﻜﻞ
   داﻧﻪ ﻫﺎي زرده4 ﻛﻮﺗﻴﻜﻮاﻟﻮوﻻ 3 ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮن ،2ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ، 1
ﺎووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳ ، ﺸﺮدن اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻓ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺘﻮرم در ﺻﻮرت
  .ﺪﻧ آك ﺧﺎرج ﻣﻴﮕﺮدﻮﺷﻴﺮاﺑﻪ زرد رﻧﮓ داﻧﻪ دار از ﻣﺠﺮاي ﻛﻠ
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮده– 5
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 01 ﺷﻜﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
  . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪﺎﻧﻨﺪﻏﺸﺎء ﺗﺨﻤﺪان ﺿﺨﻴﻢ و ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣ .را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
٩٢ 
  
  .
  .ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﻧﻤﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮده : 01 ﺷﻜﻞ
 رﻫﺎ ﺷﺪه از ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ي ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي اووﺳﻴﺘﻬﺎﺘﻦدر ﺻﻮرت ﺷﻜﺎﻓ. 
ي  اﻳﻦ ﻧﻮع اووﺳﻴﺘﻬﺎ 11 ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  درون ﺣﻔﺮه ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺨﻤﺪان  داﻧﻪ ﻫﺎي زرد رﻧﮓ
  .ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪدر ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﮕﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘ.  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪرﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ را
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ 5اووﺳﻴﺖ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ :11 ﺷﻜﻞ
   ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ1.
٠٣ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻜﺎﻣﻞ  اﻧﻮاع اووﺳﻴﺖ ﻛﻪ در  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ
ﻳﻦ  ا. را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﺪه ﺎد ﻳ اﻧﻮاع اووﺳﻴﺘﻬﺎي21 ﺷﻜﻞ .ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  . ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻴﻤﻪ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﻳﻨﻤﻮدهﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
  .*(04) 5اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ : 21 ﺷﻜﻞ
   اووﺳﻴﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻠﻮغ3 اووﺳﻴﺖ در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ 2 اووﺳﻴﺖ رﺳﻴﺪه 1
  : ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ 
اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي  .ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺒﻮﻻر ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ  ﺑﺎﻓﺘﻬﺎيﻞ از ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
 31ﺷﻜﻞ رﻫﺎ ودر زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ از ﻣﺠﺮاي ﻛﻠﻮآك ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻫﺎ  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ درون اﻳﻦ ﻟﻮب
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺴﺘﺎنﻪ دوم  در ﻧﻴﻤﺑﻴﻀﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ راهاﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻛﺎﻣﻼٌ رﺳﻴﺪ
 رﺷﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ  از.ﺪﻨ ﻣﻴﺒﺎﺷ روﺋﺖ ﻗﺎﺑﻞﻣﻮﻟﺪ
  .. ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺨﻮردﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ 
  
  .*(04ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﺳﭙﺮم رﺳﻴﺪه ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ:31 ﺷﻜﻞ
 ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺑﺰرگ ،  اﺳﭙﺮم  اوﻟﻴﻪدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي : ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ–1
  ﻃﻲ.ﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮدﻣ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮ ﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ 41 ﺷﻜﻞﺷﺪ در 
  . اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺒﻮﻻر ي ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
١٣ 
  
  
  .ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﮔﻮﻧﻴﻬﺎﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ:41 ﺷﻜﻞ
ﻛﺮوﻣﺎﻧﻴﻦ داﻧﻪ دار در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ داراي ﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ ، ﻧا :ﺎﻬﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮ ﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺘ
  . اﺳﭙﺮ ﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ51 ﺷﻜﻞ .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻗﺮار 
              
   .ي ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ را در ﻻﺑﻼي ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ:51ﺷﻜﻞ 
آزاد ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺼﻮرت درﺧﺸﺎن  : ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ اﺳﭙﺮ ﻣﺎﺗﻴﺪ– 3
   . ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه61 ﺷﻜﻞ در  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ي ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ
            
  .ﺪ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﻴاﺳﭙﺮﻣﺎﺗ:61 ﺷﻜﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺗﻨﻬﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻛﻠﻲ  ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺼﻮرتﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ
  .ﺪ ﻣﺜﻠﻲ دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴ ﺟﺰﺋﻴﺎتآﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
٢٣ 
  
  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﻲ ﻻزم ﻣﻴﺪاﻧﻢ اﺷﺎره ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺟﺎﻣﻊ ﻴﺮ، ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺸﻤﻮل دو ﺧﺼﻠﺖ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺿﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوژه ﺣﺎ
  .ﻧﮕﺮي و ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤﻠﻲ
ﺗﺎاﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮان در . ﮔﻴﺮد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻌﺎداﺑﻣﻨﻈﻮر اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم : ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮي 
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ .  دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﺟﺮاﺋﻲﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
 ( ﺧﻂ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،ﻣﺨﻄﻂ و ﺷﺶ)در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ زﻳﺮا  . اﺳﺖاﺷﺎره ﺷﺪه
. ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ وﺑﻴﺎن ﮔﺮدد  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورﻳﺴﺖ وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. وﺟﻮد دارد
ﮔﺮدآوري ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮي ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺐ ﻟاﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد و ﻧﻈﺎﺋﺮ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎ. ﺑﻌﺪي ﻛﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ، اﻧﻄﺒﺎق دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ: ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤﻠﻲ
 را اﺛﺒﺎت ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﺟﺎي ﺷﻚ و ﺷﺒﻬﻪ اي  ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ
  .ﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢﺿﺣﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺣﺎ.ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ
 اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  درﻲ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤ، آﺑﺰﻳﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪيﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺲ از
ه ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺎره اي از ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﻮد ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻗﺮار
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؟آﻳﺎ !ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮال. ﻣﻨﻄﻘﻲ اراﺋﻪ ﻣﻴﺸﺪ
ل اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻴﺎز دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻮا
ﻧﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از .ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
 ﻋﻮارض ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮﺧﻲو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ  رياﺬ ﮔاﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و،در ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار 
   .ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه
 را ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ(  3631، ﺷﺠﺎاﻟﺪﻳﻦ  7731 ﺧﺎدﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) .ﮔﺮﻓﺖ
 ﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻌﺪه ﻣ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓاﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ . ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻗﻄﻌﻲ اﻋﻼم 
 از ﻓﺮﻣﻮل  ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ  ﮔﻮﻳﺎي(4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
در ﺗﻤﺎم  ﻫﻤﺰﻣﺎن ،و ﭘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار 
  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﺤﺮك ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻓﺼﻮل ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ
٣٣ 
ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم . داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ دارد
 ﺗﻜﺜﻴﺮ  در ﻋﻤﻠﻴﺎت.ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺳﺎل ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده
  .  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚاز ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ و
ﭘﻲ ﺑﺮدن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺰدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻗﻠﻤﺪاداﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :  بISGاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ : دو ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺪام ﺷﺪ اﻟﻒ زا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
  .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ISGد ﭼﺮا اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ 
راﻫﻜﺎر  ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام  ﻧﺴﺒﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺮوق ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﮕﻲ
   ، ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲISG ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪدي ﺣﺎل آﻧﻜﻪ. ﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدي اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺎﻗﻴﻖ و ﻗد
ﺗﻨﻬﺎي ﻪ ﺑاﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ .دﻣﻴﮕﺮدد اراﺋﻪ  از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ
  .ﻪ ﻣﻴﺸﻮدداراي ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘ
 ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را درو اﺑﺘﺪا، اﻧﺘﻬﺎ ( hguhztiF  3991,la te,)  
ﺷﺮﻳﻒ ) . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪISG ﺑﻜﻤﻚ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ اووﺳﻴﺘﻬﺎ و murd kaelb
 ﺑﻪ ISGﺘﻢ ادﻏﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺴاز ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴ ( 1831ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم .ﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛ
 ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ  ISGﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﺑ
 ( 2831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران  ) (.4731ﻣﺎل اﻟﻬﻲ )ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ     ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎنرﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ
 ISGرا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﻣﻴﺪ ) ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
  . ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮانهاﻧﺠﺎم داد
 ﺿﻤﻨﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﺨﻮﺑﻲ 
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ISG  ﺑﻴﻦ50/<Pﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري درﻣﻘﻴﺎس 
ﺎن و ﺑﻬﺎر از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻳﻜﺴﻮ، زﻣﺴﺘ
  ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﺑﺎﻳﺴﺖ دو ﻓﺼﻞ ISG و  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪاﻛﻨﻮن اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد
زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺣﺎل اﻧﻜﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰ 
  . ﻓﻮق ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞدﻳﮕﺮي ﺑﻮده دراﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ
 ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺑﺮ دارد از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻳﻦ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ 
ﺜﺮﻳﺖ آﻛﺎدﻣﻴﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﻛ . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺨﻤﻜﻬﺎﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮغ
٤٣ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ 
 ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺷﺪزﻣﺎن  ﺗﻌﻴﻴﻦراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻲ در ﺧﺼﻮصا
ﺑﺼﻮرت آﻛﺎدﻣﻴﻚ  ( 1831ﭘﻴﻐﺎن و ﻫﻤﻜﺎران   )در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ. ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
 اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻧﻤﻮد و
 ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﻬﺎي ﺧﻮددر ﺑﺮرﺳﻴ اﻳﺸﺎن ، اﻧﺪرا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدهوري ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎراووﺳﻴﺘﻬﺎ 
ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي  ( .4731ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ) . ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻜﺎﻣﻞ اووﺳﻴﺘﻬﺎ را ﻓﺘﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و دراي ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اووﺳﻴﺘﻬﺎﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ، اﻧﺪﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده
 ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊاﻳﻨﻄﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  . اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖISGﻣﻴﺰان 
ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ . و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻤﻮده 
ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ،  ) ﺪ ﻇﻬﻮر اﺟﺰاء ﺗﺨﻤﻚ اﻧ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪه
 ﺪازه اووﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ و اﻧ ﻛﻤﻴﺖﺎﻳ (ﺗﻴﻜﻮآﻟﻮﺋﻮﻻ، داﻧﻪ ﻫﺎي زرده و ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞرﻛﻮ،ﺎﺗﻳﺎادوﻧﺎرز
 te ikadraB .ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴ  ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮاﺣﻞﻛﻪ.ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻣﻮارد ( )6791 ,.la te amahagaNو( 3002 ,. la te oadnarB.) (  )3481 ,. la
 اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . رﺷﺪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻔﻪ ﺑﻨﺪي
 ISGاﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اووﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  . و اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل 
 ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و  ﺑﻴﻦ دوISGﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي از 9 و8ﺷﻜﻠﻬﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﺎل اﻧﻜﻪ. ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺷﺪ  ﻧﺎرس وﻣﺮاﺣﻞ9 و8ﺷﻜﻠﻬﺎي  .را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ  درون ﺳﻠﻮﻟﻲﺗﻜﺎﻣﻞ
 ﮋه ﮔﻴﻬﺎيﻤﺎم وﻳﺗﺑﺎ  ﻳﻚ اووﺳﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺪﺎلﺣ درﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 01ﺷﻜﻞ  .اﺳﺖﻧﺸﺎن داده 
 در ﺻﻮرﺗﻲ ﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اوااﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي.  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪراﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ آﻳﺪISG  ﻋﺪديﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻬﺎﮔﻴﻬﺎي اووﺳﻴﺘ ﻳﮋه ﻛﻪ (  1991,.la te namttoR )ﺲﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴ
ﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ داراي رﺷﺪ ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده و  ﻧ. داردﻛﺸﻴﺪه
  .  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮدﻣﻴﻨﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ را ﺗﺎ زﻣﺎن 
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  در ISG  ﻧﺴﺒﺖ  ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آﻣﺎريدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
 ، ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن 11ﺷﻜﻞ در . (51 و11 )ع ﺷﻮد  رﺟﻮﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺗﻜﺎﻣﻞ 51ﺷﻜﻞ  ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮﺗﺨﻤﺪان وﻣﺸﺎﺑﻪ
٥٣ 
 ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده  31 ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ  ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻳﻦ . اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺮﻳﺰي ﻤراﺷﮕﻮ ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻣﺎﻫﻲ ﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان و ﺣﻀﻮر ﺿ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ  ﺷﺎﻳﺪISGﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ . ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪﻬﺎ درون ﺗﺨﻤﺪان اووﺳﻴﺘ
  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒاﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اوﺋﻞ زﻣﺴﺘﺎنﺑاﺣﺘﻤﺎل ﻣﻴﺮود 
 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس درﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
  .3831ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده .8731  ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده.  1731 ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي )ﻗﺮار ﮔﺮﻏﺘﻪ اﺳﺖ
م ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎ. (1831ﺤﻤﺪ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ﻣ
داﻣﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري  در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ. ه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن
 ﻃﻲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ . درﺟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ3 ﺗﺎ 2ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻬﺎي 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ . ﺷﺪاز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺷﻮري 
 ISG ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاز . را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎيدﻣﺎي آب ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل رﻧﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻛﻪ ﻣﻴﮕﺮدداﻳﻨﻄﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط  و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اووﺳﻴﺘﻬﺎ 
و از  .دارد اداﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻃﻲاﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺪري اﻓﺰاﻳﺶISGﻣﻘﺪار 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد   ISG در ﻛﻤﻴﺖاﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ
.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد در ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي اووﺳﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد (ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮﻻ)ﭘﺲ از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻻزمو 
  . ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻣﻴﺘﻮان   ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ISG ﻣﻴﺰان ﻫﺴﺘﻴﻢآب ﻣﻮاﺟﻪ  ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي  ﻛﻪ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﺗﻌﺪادي اووﺳﻴﺖ رﻫﺎ ﺷﺪه آﻣﺎده ﺿﻤﻨﺎﻓﺘﻪ ، از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎآﻧﻬﺎاﺟﺰاء ﻛﻪ 
اﻳﻦ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪك ﻓﺸﺎري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻟﻘﺎح را ﻣﻴﺘﻮان در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺨﻤﺪان 
  ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻠﻮاك ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪياز ﻣﺠﺮا
  .  ﻳﺎد ﻧﻤﻮدآﻣﺎده ﺟﻔﺘﮕﻴﺮيﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  
زﻳﺮا از . ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وت وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻗﺪري ﻣﺸﻜﻠﺘﺮ ازﻗﻀﺎ
 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢISG ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در وﻳﻜﺴﻮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ 
 دال ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻓﺼﻞ ، را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻣﻮﺿﻮعﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻓﺖ  ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ي ﺗﺨﻤﺪان ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺎزﺳﺎز
٦٣ 
 در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ( از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري)ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺗﺨﻤﺪان و اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ در اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺨﻴﻢ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان و ﮔﻤﺎن ﻣﻴﺮود .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 اﻓﺰاﻳﺶ درﻣﻘﺪار اﻳﻨﺪﻛﺲ اﻳﻦﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ .ﺑﺎﺷﺪﺣﻀﻮر اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎرس در ﺗﺨﻤﺪان 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ. ن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واﻗﻌﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮداﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻤﻴﺘﻮا  وﻛﺎذبﺗﺨﻤﺪان 
  . ﻗﺮار دارد ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  در ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪزﻣﺎن
ﻴﺪ اﺳﭙﺮم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟ 
آﺧﺮﻳﻦ .  و اﻧﺘﻬﺎ ي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 ﺷﺪ ه ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ  ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻴﺰ  61ﺷﻜﻞﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﻛﻪ در 
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر  ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ . رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ر ﻃﺒﻴﻌﺖ د ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻣﺎﻫﻴﺎنرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدر ﺑﺮ ي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻧﺪه اي در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎارز
  . ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ رﺳﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻜﺎﻣﻞ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻏﺎﻟﺐ  اي زﻳﺮا ﻣﻌﺪه  ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺑﺴﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪﺗﺤﻮﻻت
  . ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  :ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻨﻄﻮر 
ﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺮ ، ﺑﺮدﺧﻮن، ﺧﻮر ﺧﺎن و ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺘ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ .  ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻬﻤﺮاه ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ001 – 003و ﭘﺮورش از ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
  .ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻮر اﻧﺪازي و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد
ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي از ﻛﻠﻴﻪ دﺳﻨﺎوردﻫﺎي ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ 
  .اﺳﺖ از  ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮده در ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از mulytcadartet.E ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻮرد  ﻣﺎﻫﻲ-1
  .  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﮔﺴﺘﺮش دارد
 رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري داراي  ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ-2
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻴﺘﻮان از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن  داراي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي رﺳﻴﺪهدو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده-3
   . ﺟﺴﺖهﺻﻴﺪ و در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮ
ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري    اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ-4
٧٣ 
  .ﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﺠﺎي آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اواﺳﻂ ﻫﺮ  ﻓﺼﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪﻣﺎﻫﻴ
ﻳﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  -5
  .اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ دﻣﺎ ي آب  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان-6
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي  و در . ﺑﺎﺷﺪﻧﻮع آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ راﺷﮕﻮ از 
  .ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ   ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﺣﻴﺎﺗﻲ  ﻧﻜﺎت ﺑﻪ
 :ﻛﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ از ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﻨﺴﺖ -7
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ در زﻣﺴﺘﺎن و . ﺻﻴﺪ در ﭘﺎﻳﻴﺰﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺪن ،
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده، ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
٨٣ 
  
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه دﻓﺎﻋﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاء ﺳﺮﻳﻊ ﭘﺮوژه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از-1
  .ﺣﺎﺿﺮ 
،  ﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ، ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد-2 
 ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎهﻫﻢ آوري و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﺳﺮع وﻗﺖ آﻏﺎز و ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻛﻮ
  . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي اراﻳﻪ ﮔﺮدد
 وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ -3
  .ن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮا
 در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ -4
ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮق ا ﻟﺬﻛﺮ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻳﺎ 
  .ﺳﺘﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ و آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ا
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   :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ و ﺑﺎﻓﺖ  ( . 3831) ، . و ﻓﻀﻠﻲ ، ح . ، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ، م . ، ﺗﻘﻮي ﺟﻠﻮدار ، ح .اﺑﻄﺤﻲ ،ب
 ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺠﻠﻪ.ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر  . -ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
   74 – 45 ص 36. ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ 
  
وزارت ﺟﻬﺎد . اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ( 5731)  دﻫﻘﺎﻧﻲ ﭘﺸﺘﺮودي ، و. اﺳﺪي ، ه 
   .521 – 721ص . و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﺸﺎورزي ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  
. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻳﺴﺖ ز . 6731، .اﺳﻜﻨﺪري ، غ 
   .92. ص .داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ . ﭼﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ  ( . 1831) ، . و راﺳﺨﻲ ، ع . ، اﻟﺒﻮﻏﻴﺶ ، ن ، ﭘﺮﻣﻬﺪي ﺑﻮﺟﻨﻲ ، م ، م .ﭘﻴﻐﺎن ، ر
 ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش 
   .61ص  . 2 ﺷﻤﺎره 51ﭘﮋو ﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺟﻠﺪ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ راﺷﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  (. 7731) ،. ﺧﺎدﻣﻲ ، م 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ، وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻲ  ( . 3631) ، . اﻟﺪﻳﻦ ، ج  ﺷﺠﺎع
  ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ) راﺷﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﺎﻓﺖ .  ( 1831 ) ،.ك. ﺧﺎﻟﺼﻲ، م و ،. ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ، م،..ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر ، ع 
 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ – )salahpec liguM(ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
    .32ﺷﻤﺎره اول ، ص .  دوره دوم –
  
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ  ( . 4831) ، .  ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ، ع و.  ، ش ، ﻋﺮﻳﺎن. ف . ﻋﺒﺎﺳﻲ 
 ﭘﮋو ﻫﺶ و ﻣﺠﻠﻪ.  در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسsedioioc sulehpenipEﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
   .47 – 86ص  . 44ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره 
  
٠٤ 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼ . ﺎد وﺗﺮوﭘﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻨ ( 4731) ، . ﻣﺎل اﻟﻬﻲ ، ا
ﺳﺎل . ﺷﻤﺎره ا . وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ،، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ت اﻳﺮان ، 
   54 – 13ﭼﻬﺎرم ص 
  
وزارت . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ( . 3831. ) ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده ،ف
  .ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ،، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  
ﻧﺸﮕﺎه آزاد اد – ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  (.5731) ، . ﺎﻧﻲ ، ح ﺧﻣﺤﻤﺪ
ص . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺴﺘﻲ، ﭘﺎﻳﺎنزﻼﻣﻲ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ اﺳ
   .5
  
، .، ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده، ف.، ﻧﻮرﻳﻨﮋاد، م.، رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م.، ﻋﻮﻓﻲ، ف.اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ، غ، . ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد ﻛﺒﻴﺮا ، ج 
ﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ا ( . 1831 ) ،.، و ﺣﻘﺸﻨﺎس،آ.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ع.ﺣﺴﻴﻨﻲ، م
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ، . . 4 ﻓﺎز .در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  
ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ( . 8731)  ، .،ف، ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده. ﻧﻮري ﻧﮋاد ، م 
  .ي ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮروزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورز( . ﺧﻮر ﺧﺎن ) 
  
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، 8ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ  ( . 1731) ، . ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ، ن 
  .وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  
ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﻢ  ( . 2831) ، .  ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ  و ،. ، ن  ، ﺟﻮادزاده. ج ، ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي ، .وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ، ت 
ﻣﺠﻠﻪ  ﻋﻠﻮم ( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )  در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )iregniznak azilL(آوري  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻴﺪ 
   . 37 – 57درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان ، دوره ﺳﻮم ، ﺷﻤﺎره اول ص 
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  :ﭘﻴﻮﺳﺖ
 در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻴﺮود و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي وزﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت .اﺿﺎﻓﻲ از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻴﮕﺮدد
  .اﻧﺪازه اي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮ
 
  وزن   ردﻳﻒ
 ﻛﻞ ﺑﺪن
 )g(
  وزن
 ﺗﺨﻢ 
  )g(دان
وزن 
 g( )ﻛﺒﺪ
ﻃﻮل 
  mC()اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
  ISH
  ﻧﻮع
  ﻏﺬا
 خ-م 887/ 390/ 0/4383/3 4/ 924 1
 خ-م 178/ 270/ 0/0324/2 2/ 872 2
 خ-م 040/1 712/ 3/2348/3 8/ 4/963 3
  م 319/ 230/ 5/0369/2 1/ 3/413 4
  م 329/ 081/ 5/1356/2 5/ 91/782 5
  م 097/ 031/ 6366/3 6/ 81/364 6
    /888  /121  23/383  3/251  6/2  653/548  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺧﺮﭼﻨﮓ=ﻣﻴﮕﻮ  خ=م
  
٤٤ 
  
  
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
  وزن   ردﻳﻒ
 )g(ﻛﻞ ﺑﺪن
  وزن
 ﺗﺨﻢ 
  )g(دان
وزن 
   )g(ﻛﺒﺪ
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
   mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
 ﻧﻮع ﻏﺬا
  ن م610/1 511/ 12 23/1 51/ 9/921 1
  ن م 398/ 180/ 42 89/1 81/ 96/122 2
  م801/1 970/ 5/52 8/2 2/ 67/252 3
 299/ 921/ 5/42 13/2 3/ 8/232 4
  م
  م020/1 060/ 5/32 30/2 21/ 50/991 5
  م862/1 121/ 12 76/1 61/ 7/131 6
    1/050  0/5790  32/052  2/810  /851  7611/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻴﮕﻮ= ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ  م=ن م
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺟ
  وزن   ردﻳﻒ
 )g(ﻛﻞ ﺑﺪن
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
ﻧﻮع 
  ﻏﺬا
  م 622/1 941/ 12 4/1 71/ 61/411 1
  م 886/ 524/ 04 39/5 66/3 3/168 2
  م 862/1 301/ 42 43/2 91/ 55/481 3
  م 780/1 621/ 5/02 27/1 2/ 03/851 4
  م 162/1 162/ 91 54/1 3/ 79/411 5
  ن م 077/2 452/ 42 41/3 53/ 9/731 6
  ن م 640/1 503/ 22 98/1 55/ 26/081 7
  ن م 689/ 362/ 12 67/1 84/ 05/871 8
    1/9ُ2  /632  32/839  2/454  /837  142/882  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ=ﻣﻴﮕﻮ  ن م=م
٥٤ 
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
  
  وزن   ردﻳﻒ
 ﻛﻞ ﺑﺪن
  )g(
  وزن
  ﺗﺨﻤﺪان
  )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
ﻧﻮع 
  ﻏﺬا
 699/ 990/ 5/72 31/3 13/ 53/413 1
  ﻣﺎ ك
  ﻣﺎ ك 381/1 890/ 82 58/3 23/ 73/523 2
  ﻣﺎ ك 148/1 701/ 72 86/5 33/ 54/803 3
  ن ﻣﺎ 871/1 381/ 62 06/3 65/ 6/503 4
  م 128/ 552/ 72 54/2 67/ 52/892 5
  م 851/1 170/ 72 34/3 12/ 32/692 6
  م -ﻣﺎ 959/ 011/ 5/52 17/2 13/ 05/282 7
  ﻣﺎ 425/1 112/ 5/52 11/4 75/ 66/962 8
  ﻣﺎ 510/1 402/ 5/62 40/3 16/ 74/992 9
  ﻣﺎ 793/1 131/ 92 91/6 85/ 344 01
  ﻣﺎ 310/1 151/ 5/62 51/3 74/ 38/023 11
  ﻣﺎ 011/1 591/ 5/92 51/4 37/ 99/373 21
  ﺧﺎﻟﻲ 650/1 541/ 72 60/3 24/ 68/982 31
  ♀/251  72/770      3/537  /574  613/537  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ♂131/
    1/371
  ﻣﺎﻫﻲ = ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ   ﻣﺎ =ﻣﻴﮕﻮ   ن ﻣﺎ=م   ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل=ﻣﺎ ك
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  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ )ﺑﺎن ﻣﺎه ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آ
  وزن   ردﻳﻒ  
  )g( ﻛﻞ ﺑﺪن
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
  )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
  ﻧﻮع ﻏﺬا
  ﻣﺎ  371/1 641/ 72 24/4 55/ 69/673 1 
  ﻣﺎ 822/1 291/ 5/72 82/4 76/ 56/843 2
  ﻣﺎ 442/1 803/ 82 86/4 61/1 11/673 3
  ﺧﺎﻟﻲ 470/1 613/ 72 62/3 69/ 94/303 4
  ﻣﺎ 263/1 041/ 5/72 66/4 84/ 42/243 5
  ﺧﺎﻟﻲ 328/ 580/ 03 01/3 23/ 64/673 6
  ﻣﺎ 682/1 802/ 82 25/4 37/ 24/153 7
  ﻣﺎ 630/1 801/1 5/72 53/3 53/ 33/323 8
  ﻣﺎ 108/ 770/ 72 94/2 42/ 08/013 9
  ﻣﺎ 727/ 701/1 32 94/1 22/ 09/402 01
  ﺧﺎﻟﻲ 920/1 271/1 42 61/2 63/ 28/902 11
  ﻣﺎ 168/ 100/ 5/91 89/ 21/ 87/311 21
    1/450  0/504  62/33  3/382  6/61  303/361  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺎﻫﻲ  =ﻣﺎ
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آذر ﻣﺎه 
  وزن   ردﻳﻒ
  )g( ﻛﻞ ﺑﺪن
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
  )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
  ﻧﻮع ﻏﺬا
  ﻣﺎ 361/2 750/ 52 33/5 41/ 24/642 1
  م 240/2 111/ 82 93/7 4/ 09/163 2
  ﻣﺎ 094/2 571/ 42 58/5 14/ 9/432 3
  م 731/1 331/ 5/32 56/2 13/ 332 4
  ﺧﺎﻟﻲ 561/1 101/ 82 49/3 43/ 71/833 5
  ﺧﺎﻟﻲ 596/1 180/ 92 29/6 33/ 57/804 6
  ﺧﺎﻟﻲ 814/1 132/ 12 90/2 43/ 04/741 7
  ﺧﺎﻟﻲ 008/1 001/ 5/12 88/2 61/ 061 8
  ﻣﺎ 604/1 790/ 5/12 98/1 31/ 4/431 9
    1/207  0/121  42/116  4/613  /482  152/406  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  
٧٤ 
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دي ﻣﺎه 
  
  ردﻳﻒ
  وزن 
 )g( ﻛﻞ ﺑﺪن
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
  )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
ﻧﻮع 
  ﻏﺬا
  ﺧﺎﻟﻲ 780/1 992/ 3439/21 65/3 2/9811 1
  خ 977/ 078/ 0578/4267/72 8/1913 2
  ﻣﺎ 479/ 295/ 5/6474/31 81/8 5/2831 3
  ﻣﺎ 221/1 487/ 8455/8169/21 5/3561 4
  ﺧﺎﻟﻲ 271/1 965/ 5/4488/41 73/7 3/6921 5
  خ 931/1 134/ 5/53 42/6 63/2 845 6
  ﻣﺎ 213/1 246/ 5/4411/81 68/8 0831 7
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ♂
   ♀       
  0251/681
  8/1913
  01/051
 67/72
  51/975
 78/42
  013
  05
  /55
  / 78
  1/480
  977/
  
  ﻣﺎﻫﻲ = ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﻣﺎ=خ
   
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴ
  وزن   ردﻳﻒ
  )g( ﻛﻞ ﺑﺪن
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
  )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
ﻧﻮع 
  ﻏﺬا
  ﺧﺎﻟﻲ 980/1 524/ 23 14/6 5/2 4/885 1
  ﺧﺎﻟﻲ 168/ 181/ 03 83/4 29/ 59/805 2
  م 091/1 934/ 03 27/6 84/2 8/465 3
  ﻣﺎ 853/1 302/1 3470/5202/22 6/5481 4
  ﺧﺎﻟﻲ 750/1 705/ 9314/31 34/6 6/8621 5
  ﺧﺎﻟﻲ 589/ 744/1 0414/4152/12 61/8641 6
 ♀ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ♂        
 6111/47
  888/67
  21/1
  3/576
  31/41
  8/58
  
  63/52
  43/5
  /78
  /43
  1/51
  /54
  
  ﻣﺎﻫﻲ= ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎ= م 
٨٤ 
  
  
  
  
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ
  وزن   ردﻳﻒ
  )g( ﻛﻞ ﺑﺪن
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
  )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
ﻧﻮع 
  ﻏﺬا
  ﺧﺎﻟﻲ 953/1 258/1 7539/85 3/08 5334 1
  ﻣﺎ-م 833/1 505/1 4647/6703/68 5375 2
  ﺧﺎﻟﻲ 843/1 928/1 0686/5595/57 2314 3
  ﺧﺎﻟﻲ 623/1 997/1 2683/1672/38 56/8264 4
  ﻣﺎ 370/1 247/1 4582/0361/94 24/1282 5
  ﻣﺎ 624/1 698/1 1637/0657/08 71/8524 6
    1/13  1/77  95/766  75/782  57/598  8134/373  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺎﻫﻲ= ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎ= ﻣﺎ-م
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣ
  وزن   ردﻳﻒ
 )g( ﻛﻞ ﺑﺪن
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
  )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
ﻧﻮع 
  ﻏﺬا
  ﻣﺎ 162/1 651/3 6697/7506/441 2854 1
  ﻣﺎ 960/2 232/8 8694/1871/423 8393 2
  ﻣﺎ 556/1 239/1 9431/03 71/53 6/0281 3
  ﻣﺎ 212/2 772/1 7302/81 15/01 8/228 4
  ﻣﺎ 631/1 449/ 73 18/8 23/7 5/577 5
  ﻣﺎ 612/1 994/ 92 14/5 22/2 544 6
  ﻣﺎ 574/2 823/ 0375/01 04/1 724 7
    1/237  2/833  54/341  03/343  57/991  0381/921  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺎﻫﻲ= ﻣﺎ 
٩٤ 
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﻮﻧﻪ ﻫﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤ
  
  وزن   ردﻳﻒ
 ﻛﻞ ﺑﺪن
  )g(
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
   )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
ﻧﻮع 
  ﻏﺬا
  م-ﻣﺎ 724/1 122/ 52 16/5 78/ 393 1
  م-ﻣﺎ 143/2 234/ 92 59/9 48/1 524 2
  ﺧﺎﻟﻲ 352/ 063/2 42 59/ 58/8 573 3
  ﺧﺎﻟﻲ 978/2 978/2 5/1318/51 53/2 1/945 4
  ﺧﺎﻟﻲ 452/1 524/ 62 45/4 55/1 25/463 5
  ه-م 300/1 983/ 5/72 83/4 7/1 16/634 6
  ه-م 419/ 394/ 42 12/3 37/1 52/153 7
  ه-م 769/ 212/ 5/62 24/3 57/ 47/353 8
    1/083  /729  312/5  5/889  2/554  604/820  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﺷﺪه= ه-ﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ   مﻣ= م -ﻣﺎ
  (4831ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ راﺷﮕﻮ)ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺧﺮداد ﻣﺎه 
  
  وزن   ردﻳﻒ
 ﻛﻞ ﺑﺪن
   )g(
  وزن
  ﺗﺨﻢ دان
  )g(
 وزن ﻛﺒﺪ
  )g(
ﻃﻮل 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  mC()
  ﻣﻴﺰان
 ISG
  ﻣﻴﺰان
 ISH
 ﻧﻮع ﻏﺬا
  ﺧﺎﻟﻲ761/1 521/ 5/52 47/3 4/ 5/023 1
  ﻣﺎ079/1 371/ 5/52 84/3 55/ 01/713 2
  ﻣﺎ 169/ 452/ 42 52/3 68/ 22/833 3
  ه-م971/1 004/ 62 29/4 76/1 71/714 4
  ﻣﺎ953/1 522/ 62 08/5 69/ 9/624 5
  ﻣﺎ411/1 382/ 62 16/4 71/1 88/314 6
    1/92  /342  52/005  4/003  /539  273/592  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ه ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﺷﺪه-ﻣﺎﻫﻲ   م= ﻣﺎ 
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  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ در 
  .ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاري ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﻴﻢ
  ﻛﻪوﺑﺮدﺧﻮن(ﺑﻮﻳﮋه اﺳﻜﻠﻪ ﺟﺒﺮي)اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺧﻮد وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻴﺎدان ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  . ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻳﺎرﻳﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪﺎﻫﻲدر ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣ
از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰان ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎت ،ﺷﻴﻼت اﻳﺮان وﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ 
ﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﭘﺮوژه از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري و ﺎدر ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺗ
  .ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
م در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش ﺧﻮد را در  ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮدﻛﻠﻴﻪاز 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري و ﺗﺸﻜﺮ ﺮاء ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﭘﺮوژه ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮا دراﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪراﺳﺘﺎي اﺟ
  .وﻳﮋه ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻣﺮزﺑﺎن ، ﺣﺴﻦ رﺳﺘﻢ ، رﺳﻮل ﻏﻼم ﻧﮋاد و ﺣﺴﻴﻦ :در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ و : ﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ ﭘﻮر ﻛ
  .ﺗﺎﻳﭗ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺮا ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
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ABSTRACT  
 
Study on the Biological and Reproduction behaviour of Eleutheronema 
tetradactylum. 
 
In this study spawning season , brood stocks live place and biological behaviour 
of Eleutheronema tetradactylum (rashgoo) was identified in the costal waters of 
Busheher province, Pertain Gulf from July. 2005 to sep. 2006.  
During this time fish samples were collected by the gillnet or setnet.with the mesh 
size of 9 and 25 Cm. A total of 93 fishes were examined in the fishery Research 
Centre laboratory, Standard length, total weight, gonad and hepatic weight were 
measured and histological studies on gonads were conducted in this period. 
Gonosomatic index was calculated in the different seasons we showed significant 
differences between research seasons (P<0.05 ) the Maximum GSI was in winter 
and spring with( 1-1/2  %) and minimum was in summer and autum (/15-/22  %). 
In histological study of ovary had observed five stages in sections:IMMATURE, 
INITIAL MATURATION, ADVANCED MATURATION, MATURED and 
SPAWNED. And testicular tissues were showed three stages of the sperm 
development: Spermatogonia, Spermatocytes and Spermatides or sperm. 
This study had showed that Higher quantitive of brood stock were caught in 
DAYER regaion of busheher province. 
The stomach contents observed that small fishes, shrimp and crab were feed by 
the caught fishes, it means that Eleutheronema tetradactylum (rashgoo).is a 
carnivorous fish.  
The results were obtained from this research showed that reproductive season in 
Fourfinger  threardfine (Eleutheronema tetradactylum) (rashgoo) in the costal 
waters of Busheher was in the could seasons. 
  
Keywords : Seasonal spawning . Ovary histology. Eleutheronema tetradactylum 
Persion Gulf .  
 
  
  
  
  
